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Аннотация: Ушбу  мақолада  бугунги  кундаги  ёшларнинг  миллий
анъаналарга,  байрамларга  бўлган  еътибори  ва  муносабати  хакида  кенг
ёритилган.  Шунингдек  мақолада  байрамлар хаётнинг  энг яхши томонларини
ўзида мужассамлаштирган маданиятнинг йирик ва мухим эканлиги тўгрисида
фикрлар келтирилган.
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“Бизни хамиша ўйлантириб келадиган яна бир мухим масала –  бу
ёшларимизнинг одоб-  ахлоқи,юриш -  туриши,бир суз билан айтганда,
дунёқараши билан боглик.  Бугун замон шиддат билан ўзгараяпти.  Бу
ўзгаришларни хаммадан хам қўпрок хис этадиган ким – ёшлар. Майли, ёшлар уз
даврининг талаблари билан уйгун бўлсин.  Лекин айни пайтда ўзлигини хам
унутмасин.  Биз киммиз,  қандай улуг зотларнинг авлодимиз,  деган давъат
уларнинг қалбида доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин.
Бунга ниманинг хисобидан эришамиз?  Тарбия тарбия ва фақат тарбия
хисобидан”
Шавкат Мирзиёев
Маълумки,  анъаналар халқнинг тарихий шаклланиши ва ривожланиши
жараёнида яратилган ва аждодлардан авлодларга муқаддас мерос сифатида
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ўтиб келаётган бебаҳо маънавий бойлик ҳисобланади.  Миллатнинг асосий
белгиларидан бирига айланган одатларни асраш ва камол топтириш ҳар бир
авлоднинг муқаддас бурчи бўлиб қоляпти. Анъаналар барҳаёт бўлиши учун, энг
аввало,  уни келажагимиз бунёдкорлари  ёшлар эгаллаши лозим.  Анаъанавий
халқ байрамларининг тикланиши ўзбек маданияти тарихида ўта муҳим воқеа
бўлиб қолмоқда.  Чунки байрамлар ҳаётнинг энг яхши томонларини ўзида
мужассамлаштирган маданиятнинг йирик ва муҳим шакли ҳисобланади.  Шу
йўл билан азалий байрамларнинг тикланиши билан халқ маданиятининг энг
қимматли томонларини жонлантиришга замин яратилди.
Халқ анъаналарининг тикланиши борасида сўз борганда,  ёшлар
камолотида муҳим ўрин тутадиган халқ ўйинларига алоҳида тўхталиш лозим.
Аждодларимизнинг энг қадимий анъанавий, кўпгина маданият шакллари  рақс,
театр ва спортга хос маросимлар шу ўйинлар заминидан келиб чиққан ва
тарихий жараёнда авлод  аждодларимизнинг соғломлаштирувчи воситаси
бўлиб келган. Равшанки, кўнгилда ватанга муҳаббат ёлқинлашиб турмаса, унга
ошуфталик қалбни қайнатмаса,  вужудингда Ватанга фарзандлик бурчи
масъуллик торларини ҳаракатга келтирмаса,  ҳарчанд “Ватаним  саждагоҳим,
иқбол масканим”  дейилгани билан биздаги меҳру садоқат қандайдир
мавҳумийликка мойил ҳисга ўхшаб кетади. “Бугунги кунда бизнинг қилаётган
барча ишларимиз фарзандларимизнинг бахту-саодати уларнинг ёруғ келажаги
учун амалга оширилмоқда...  Одобли,  билимдон ва ақлли,  меҳнатсевар,  иймон-
эътиқодли фарзанд нафақат ота-онанинг,  балки бутун жамиятнинг энг катта
бойлигидир”,  -  деб ёзади Ислом Каримов [1].  Шу жарёнда ҳар бир шахсда
миллий маънавиятни,  миллий онг,  миллий шуур,  миллий туйғуни
баркамолликка кўтариш омиллари фаоллик жараёнига кўчади.  Бу улуғвор
мақсадларни амалга ошириш учун жамиятимиз ўзининг реал имкониятларига
эга. Давлатимизда фидойи, ишчан, ташкилотчилик салоҳияти баланд малакали
кучлар улғайди.  Улар сиймоси,  фаолиятида миллий маънавиятнинг барқарор
мағзи,  яратувчан кучи мавжуд.  Миллий маънавияти барқарор шаклланган
бундай кишилар ўз халқи,  миллати,  ватани манфаатини ҳар қандай шароитда
ҳимоя қилади, ўз фаолиятида халқимизнинг миллий маънавиятини намойиш эта
оладиган, миллатнинг салоҳиятини, Ватан қадри,  шаъни,  шуҳратини эллараро,
давлатлараро кўрсата биладиган инсонлардир.  Таъбир жоиз бўлса,  бундай
кишиларда миллат тафаккурининг қаймоғи жамланган ва фаолиятида ривож
топган бўлади.  Шунинг учун ҳам ақлий,  шуурий заковати етук,  миллий
маънавияти камол топган, Ватан ва миллат туйғуси қалбида жўш урган бундай
шахслар бошқа маданиятларга рўбарў келганда ўзлигини йўқотмайди,  ўзга
маданиятлар яхши тарбия кўрган баркамол шахс ўз маънавияти,  миллий
маданиятининг юксаклигини кўрсата билиш уддасидан чиқа олади.  Агар
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томирида шу номдор халкнинг қони жўш уриб турган,  кўзларга тўтиё Ватан
меҳридан баҳраманд бўлса, билингки бу вужудда элу юртга ошуфталик, соғинч
муҳаббати, ифтиҳори бўлади.
Ўзлигини билган инсон ўзини халқидан айри кўра билмаганидек,  юрт
ишқига ҳам бегона эмас.  Қадр ҳам,  меҳр-муҳаббат ҳам,  толиқмас фидойилик
ҳам ёлғиздан қочади.  Ёлғизликкина тирикликнинг,  севиш-севилишнинг,  иззат-
эътибор,  ғурур ва ифтихорнинг улуғвор кучини ҳис этиш заковатидан
бенасиб.У ўзини ҳам,  ўзгаларни ҳам қадрлай олмайди.  “Дунёни сув босса,
тўпиғига чиқмайди”,  деган гап ёлғизлик касрига кирган сийратларга аталган
бўлса не ажаб.  “Ёлғиз”  инсон шахси,  тақдири,  юриш-туришида қандайдир
кемтикликни фаҳмлаймиз.  Бордию,  жамиятда кўнгли тор,  имони дарз кетган,
турфа риёкорликлар занжирига боғланган, фикри қашшоқ, шайтоний руҳиятда
тебранган ва ҳуллас,  маънавий хасталликка мубтало бўлган шахслар мавжуд
экан,  соғлом маънавият,  соғлом тафаккур,  соғлом жамият учун кураш ҳаётий
заруриятга айланиши ҳам табиийдир.
Агар биз ҳар бир инсонда ўзи мансуб халқнинг жажжи қиёфаси
мавжудлигини фаҳмлай билсак,  халқимиз ўтмишда қалбию тафаккури тоза,
имонию диёнати бутун,  бағри меҳр-оқибатга тўлиқ,  жувонмардликда довруғ
таратган халқ бўлганлигини, минг йиллар оша ўз тартиб қоидалари, эзгулик ва
улуғворлик салоҳияти билан Мағрибу Машриқнинг этиборини қозонганлигини
унутишга ҳаққимиз йўқ. Узоқ ўтмишдаёқ халқимиз ҳайратли эзгу фазилатлари
билан бошқа халқларнинг ҳавасини келтирган,  ибрат олишга арзигулик
сифатлари кўп бўлган. Шу боис араб сайёҳи ибн Батута ( XIII аср) “Сафарнома”
китобида:  “Мен дунёни кезиб,  бундай одамлардан кўра эзгу ниятли ва эзгу
хулқли кишиларни кўрмадим.  Уларга тобе жойларда адолат расми шундай
ривожланганки, уларнинг лашкаргоҳлари, хоналарида олтин ва кумуш тангалар
ерда сочилиб ётади ва эгаси топилмагунча ҳеч ким бу пулларга тегмайди”, деб
хотира битди. Қаранки, бу гапларга ҳам VII аср бўлибди.
Ўрта Осиё халқлари тарихи билан боғлиқ миллий байрамлар ҳам бор:
Мустақиллик байрами,  Наврўз,  Меҳржон,  Бойчечак,  Гул сайли ва бошқаларни
нишонлаш анъанага айланиб бормоқда [3]. Ҳар бир халқнинг ўзига яраша урф-
одатлари,  маросимлари бўлади.  Агар биз дунё халқларининг ҳаётига назар
ташласак бир-бирига ўхшамаган,  турли-туман маросимларни кўрамиз.
Маросимлар жамият,  халқ ва шахс ҳаёт фаолиятидаги муҳим ўзгаришлар,
ижтимоий аҳамиятга молик воқеа-ҳодисалар билан боғлиқ бўлиб,  улар ибрат
орқали тарбиялаш, руҳий-эстетик таъсир кўрсатиш вазифасини (функииясини)
бажаради.  Маросимларда миллий, диний урфолатлар ва расм-русумлар ҳам ўз
ифодасини  топади.  Султонмурод  Олимнинг  ёзишича:  «Байрамлар  ва
маросимлар ижтимоий ва шахсий ҳаётнинг барча томонларини қамраб олувчи
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ва кишилар ўзаро муносабатларининг турли жиҳатлари ва шаклларида намоён
бўлувчи  муайян  урф-одатлар  ва  анъаналар,  ахлокий  тамойиллар  ва  ҳуқуқий
тартиботларнинг  тарихан  шаклланган  йиғиндисидир».  Уларнинг  муҳим
белгилари  ва  хусусиятлари  барқарорлиги,  оммавийлиги,  ривожланишидаги
такрорийлиги, давомийлиги ва узлуксизлигидадир.
Хулоса сифатида айтиш жоизки,  ўзбек халқинииг пайдо бўлиши тарихи
қанчалик  узоққа  бориб  тақалса,  унинг  миллий  анъаналари,  урф-одатлари,
маросимлари  ҳам  шунчалик  теран  тарихий  илдизга  эга.  Улар  халқнинг
маънавий  эҳтиёжлари  заминида  пайдо  бўлиб,  шаклланиб,  сайқалланиб  ўз
мазмунида  шу  халқнинг  орзу-ўйлари,  истаклари,  турмуш  тарзи,  ахлоқ
нормаларини мужассам этади.  Шунинг учун ҳам ҳар бир халқ,  миллат,  элат
уларни  кўз  қорачиғидай  авайлаб-асраши,  тараққий  эттириши,  келгуси
авлодларга  маънавий  қадрият  сифатида  етказмоғи  лозим.  Дарҳақиқат,
анъаналар,  урф-одатлар,  маросим  ва  байрамлар  халқнинг,  миллатнинг
маънавияти,  қадриятларининг  ажралмас  қисмидир.  Чунки  асрлар  мобайнида
шаклланган,  авлоддан-авлодга  бебаҳо  ва  ноёб  мерос  сифатида  сайқалланиб,
тўлдирилиб,  халқчиллашиб,  замонавийлашиб  келаётган  урф-одатлар  ва
маросимлар миллий ғоя ва мафкурани халқимиз қалби ва онгига сингдиришда
муҳим  воситадир.  Бугунги  кунда  энг  сара  урф-одат  ва  анъаналаримизнинг
жамиятни  бирлаштирувчи,  халқимизни  жипслаштирувчи,  одамлар  ўртасида
меҳр-оқибатни кучайтирувчи, уларни сафарбар этувчи хусусиятларидан янада
самаралироқ фойдаланиш лозим.
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